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Fra: Kjos, Øyvind Kragh Oyvind.Kragh.Kjos@ssb.no
Emne: SV: Utvikling i BNP, coronakrisen
Dato: 24. september 2020 kl. 12:12
Til: idakaa@msn.com
Kopi: Informasjon Informasjon@ssb.no
Hei	Ida,
	
Volumendringen	i	Fastlands	BNP	er	den	aktuelle	målestokken.	Fallet	under	finanskrisen	(4.
kvartal	2008)	var	på	2,3	prosent	i	volum.	Til	sammenligning	har	fallet	som	følge	av
koronautbruddet	vært	på	hhv.	2,1	prosent	i	1.	kvartal	og	6,3	prosent	i	2.	kvartal	(også	i
volum).
Vi	publiserer	også	månedstall	–	på	det	dypeste	var	fallet	i	økonomien	11,2	prosent	i	volum
(fra	februar	Nl	april).	Ved	utgangen	av	juli	hadde	Fastlands	BNP	falt	4,7	prosent	i	volum
siden	februar.
	
Alt	i	alt	kan	jeg	si	at	vi	allNd	omtaler	volumendringen	når	vi	skriver,	med	mindre	annet	er
spesifisert.
	
Håper	deRe	var	oppklarende.
	
	
	
Vennlig	hilsen,
	
Øyvind	Kragh	Kjos
Seksjon	for	nasjonalregnskap	|	Avdeling	for	økonomisk	staNsNkk
StaNsNsk	sentralbyrå,	Postboks	2633	St.	Hanshaugen,	0131	Oslo
www.ssb.no	|	ykk@ssb.no
Hei!	
	
I	høst	skriver	jeg	masteroppgave	i	reRsvitenskap	og	problemsNllingen	min	skal	sees	i	lys	av
utbruddet	av	coronaviruset.	Derfor	skal	jeg	blant	annet	skrive	helt	kort	om	hvordan
pandemien	har	påvirket	økonomien	i	Norge.	Hva	gjelder	økonomi	er	jeg	helt	blank	og
hadde	derfor	håpet	at	dere	kunne	hjulpet	meg	liR	på	vei.	
	
Det	jeg	tenker	at	vil	være	relevant	å	ha	med	er	hvordan	økonomien	så	ut	før	krisen	inntraff
og	fallet	under	krisen	-	kanskje	også	tall	fra	f.eks.	finanskrisen	slik	at	jeg	får	et	relevant
sammenligningsgrunnlag?	Jeg	har	lest	denne	arNkkelen	hRps://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-
konjunkturer/arNkler-og-publikasjoner/nedgangen-i-norsk-okonomi-i-2.kvartal-er-den-dypeste-ssb-har-malt,	men
blir	likevel	ikke	helt	klok	på	tallene	som	står.	Er	det	volumendring	i	BNP	som	er	den	aktuelle	målestokken?	Hvis
mulig	ønsker	jeg	gjerne	konkrete	tall	for	det	ovennevnte,	slik	at	jeg	har	noe	håndfast	å	forholde	meg	Nl.	
	
	
På	forhånd;	tusen	takk	for	all	hjelp.	
	
	
Ønsker	dere	en	fin	dag.	
	
	
	
Med	vennlig	hilsen
Ida	Kåsamoen	
